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Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 
Puji Syukur kami hanturkan kehadirat Allah Swt, karena telah melimpahkan rahmat, 
dan hidayahNya kepada kami. Shalawat serta salam selalu kami hanturkan kepada junjungan 
Nabi besar Muhammad Saw. Alhamdulillah pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan 
Kuliah Kerja Nyata ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya tanpa halangan suatu apapun.  
Laporan ini disusun sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler selama 1 bulan terhitung mulai tanggal 29 Januari sampai dengan 26 Februari 2020. 
Penerjunan KKN dilaksakan di Kantor Kecamatan Semanu, Gunungjidul, DIY. Serta 
penempatan posko KKN Unit VII.B.1 berlokasikan di Dusun Kerdon, Desa Dadapayu, 
Kecamatan Semanu, Gunungkidul, DIY.  
Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa keberhasilan kami berkat 
dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berupa 
moral maupun material. Dengan penuh rasa hormat, kami mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Dr. Muchlas, M. T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
2. Hj. Badingah, S. Sos selaku Bupati Kabupaten Gunungkidul. 
3. Drs. H. Sadmonodadi, M.A selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten 
Gunungkidul 
4. Drs. Purwadi, M. Si, Ph. D., selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta.  
5. Huntoro Purbo Wargono, S.H selaku Camat Semanu yang telah memberikan izin, dan 
membantu kami untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kecamatan Semanu. 
6. Jumadi selaku Kepala Desa Dadapayu yang telah memberikan izin, dan membantu kami 
untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata. 
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7. Yulianto, selaku Kepala Dusun Kerdon yang telah memberikan kami pengarahan dan 
membantu kami dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Dusun Kerdon. 
8. Suci Musvita Ayu, S.KM, M.P.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
memberikan membimbing kami dari awal hingga akhir kegiatan Kuliah Kerja Nyata.  
9. Seluruh keluarga besar Karangtaruna Bina Muda Dyakan yang telah memberikan 
partisipasi dan bantuannya untuk melaksanakan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata. 
10. Masyarakat Dusun Kerdon yang telah bekerjasama, berpartisipasi dan antusias dalam 
mendukung seluruh program kerja Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata. 
11. Teman – teman KKN Reguler periode 76 UAD Divisi VII.B.1 yang telah berkontribusi 
secara maksimal dalam pelaksanaan maupun penyusunan laporan ini. 
Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa Kuliah Kerja Nyata 
Univeristas Ahmad Dahlan Yogyakarta, serta dapat bermanfaat bagi warga Dusun Kerdon, 
Desa Dadapayu, Kecamatan Semanu, Gunungkidul, DIY. 
Permohonan maaf kami sampaikan atas segala kekurangan dan kekhilafan kami dalam 
pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata ini. Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini 
masih jauh dari sempurna, maka pada kesempatan ini kami mengharapkan kritik dan saran 
yang bersifat membangun dari semua pihak guna perbaikan penyusunan laporan ini.  
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